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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES: EL S. XVIII AL MARESME
FONTS SOBRE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ AL MARESME i CATALUNyA
Alguns dels principals arxius de Catalunya on es pot estudiar el 1714:
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
C. dels Almogàvers, 77
08018 – Barcelona
Tel. 93 485 43 18 i 93 485 42 85
http://www.mcu.es/archivos/MC/ACAl
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tel.  93 589 77 88
Email: anc.cultura@gencat.cat
Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
C. del Bisbe, 5
08002 – Barcelona
Tel. 93 270 10 17
Arxiu històric de Protocols de Barcelona (AhPB)
C. del Notariat, 4
08001 – Barcelona
Tel. 93 317 48 00
http://www.colnotcat.es/default.htm
Arxiu històric de la Ciutat de Barcelona (AhCB)
C. Santa Llúcia, 1
08002 – Barcelona
Biblioteca Nacional de Catalunya
C. del Carme, 56
08001   - Barcelona
El fons judicial de la Reial Audiència es troba repartit entre l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó i l’Arxiu Nacional de Catalunya i conserva les causes civil i penal de la 
justícia borbònica del segle XVIII.
El fons de la Junta de Comercio es pot consultar a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya.
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VI TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL I COMARCAL DEL MARESME
També es pot consultar el Diario de Barcelona, de 1792 a 1800, a la Biblioteca 
Nacional de Catalunya o a l’arxiu històric de la Ciutat de Barcelona.
Municipals:
Alella:
Arxiu històric parroquial de sant feliu d’Alella (AhpSfA): “Apochas, actes de 
sessions del Comú” (1606-1736); Llibre de diverses escriptures: confiscacions de 
finques: Josep de Mata i de Copons; francesc Amat planella, comte de Castellar; 
Llibre d’òbits (1673-1724); llibre redactat pel rector francesc Riu (1694 -1740) De 
redditibus Ecclesiae Sancti felicis Alella
Arxiu Municipal: Documentació famíííília Lleonart (Caixa sense numerar); Lli-
bre de rebudes dels censals del Comúúúú d’Alella (segle XVII). Caixa pergamins. 
Llibre de Comptes; Cadastre d’Alella (1785)
Arenys de Munt:
“Llibre de dèbits y crèdits de la casa Bellsolell de la Torre” (Arxiu de Can Bell-
solell de la Torre): al llarg de setze pàgines, francesc Bellsoelll ens ofereix una 
relació força detallada dels fets ocorreguts els anys 1713 i 1714, en aquest racó de 
la Marina de la Selva i de Catalunya en general.
El document ha estat transcrit i publicat pel doctor Antoni Simon al llibre pa-
gesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993.
El Masnou:
Arxiu Bibliteca Comte de Llar (el Masnou). Titularitat privada regentada pels 
hereus de confiança del comte de Llar.
Mataró:
Museu Arxiu de Santa Maria : documents de Mataró de l’època de nombrosos 
àmbits, civil i religiós.
Vilassar:
Arxiu parroquial de Sant Joan de Vilassar (ApSJV).
Arxiu Municipal de Vilassar de Mar (Biblioteca Ernest Lluch) fons “segregació 
municipal entre Vilassar de Dalt i Vilassar de mar” títol atribuït (Arxiu Comar-
cal del Maresme).
